





Judul penelitian ini adalah pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap 
kinerja kinerja keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten dan 
kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2015. Karakteristik pemerintah daerah dalam 
penelitian ini meliputi ukuran daerah, leverage, belanja modal, kemakmuran daerah, 
jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan ukuran DPRD sedangkan kinerja 
keuangan daerah digambarkan dengan derajat desentralisasi fiskal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di pulau Jawa 
dan Bali yang terdiri dari 122 kabupaten dan kota. Teknik sampling pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan memberikan kriteria pemilihan sampel. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data 
sekunder. Data sekunder untuk ukuran daerah, leverage, belanja modal, kemakmuran 
daerah dan jumlah SKPD diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah 
sedangkan ukuran DPRD diperoleh dari website resmi KPU dan data daerah dalam 
angka yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik.  Penelitian ini menggunakan model 
analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan kemakmuran 
daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan 
jumlah SKPD dan ukuran DPRD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
keuangan daerah. Sementara itu, ukuran pemerintah daerah dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Implikasi hasil penelitian ini adalah 
pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan aset daerah dan melakukan 
prioritas kegiatan sehingga tidak terjadi defisit anggaran. Peran DPRD perlu 
ditingkatkan melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya sedangkan pembentukan SKPD 
perlu dilakukan dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak 
membebani anggaran pembangunan daerah. 
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The title of this research is the effect of local government characteristics on 
local financial performance. The purpose of this research is to examine the effect of 
the local government characteristics on local financial performance of municpilities in 
java and Bali island.  Local government characteristics used in this research are size, 
leverage, capital expense, wealth, the number of local government unit (SKPD), and 
legislature size. 
The population of this research is municipalities located in Java and Bali  
island totaling 122 minicpalities. This research uses purposive sampling method which 
involves several criterias to choose the members of the population to participate in the 
research. This research is a quantitative research with secondary data analysis 
methods. The source of the data for size, leverage, capital expense, wealth, the number 
of local government unit (SKPD) is local government financial statements (LKPD) while 
legislature size is sourced from general election commission website and documents 
issued by local statistics boards. This research uses multiple regression analysis model 
using SPSS software 23. 
The result of the research proves that local government characteristics which are 
capital expense and wealth have significant positive effects on local government 
performance while number of local government unit (SKPD) and legislature size have 
significant negative effects on local government performance. On the other hand, size 
and leverage have no effects on local government performance. The implication of this 
research is that the local governments needs to improve their assets management and 
to make a spending priorities to avoid a deficit budget which leads to more debt 
financing. Moreover, legislature functions need to be improved and local government 
unit formation has to be wisely designed so that it meets the purpose.  
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